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В. М. Русаков
ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ЗОЛОТЫХ РОССЫПЕЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ДУХОВНОСТИ 
К 70-летию заслуженного деятеля науки 
Российской Федерации, профессора Б. В. Емельянова
Создание философского факультета Уральского госу­
дарственного университета, сорокалетие которого мы от­
мечаем в 2005 году, означало возникновение своеобраз­
ного явления в истории духовной культуры нашего Отечества — Уральской 
философской школы. У истоков ее стоят замечательные ученые, наши учите­
ля и коллеги: М. Н. Руткевич, Л. М. Архангельский, К. Н. Любутин, Л. Н. Ко­
ган, А. Ф. Еремеев, И. Я. Лойфман, В. В. Ким и многие другие.
Празднование сорокалетия Уральской философской школы совпало с юби­
леем заслуженного деятеля науки Российской Федерации, доктора философс­
ких наук, профессора Бориса Владимировича Емельянова.
Б. В. Емельянов — выпускник философского факультета Ленинградского 
университета. В философскую науку он пришел зрелой, сложившейся лично-
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стью, раз и навсегда определившись с любимым объектом многолетних ис­
следований — источниковедением истории русской философии. К тому вре­
мени у него за плечами уже был солидный жизненный опыт рабочего-метал- 
лурга, секретаря районной комсомольской организации крупного промыш­
ленного центра — Челябинска.
С 1971 года он преподает историю русской философии в Уральском госу­
дарственном университете на кафедре истории философии. С тех пор его лек­
ции неизменно вызывают интерес самой разнообразной аудитории, пленяя ее 
редкостной осведомленностью о предмете, очаровывая слушателей своим па­
фосом. Благодаря влиянию этого талантливого ученого и преподавателя мно­
гие студенты философского факультета навсегда связали свою творческую 
научную судьбу с историей философии вообще и историей русской филосо­
фии в частности.
Б. В. Емельянову принадлежит заслуга в развертывании масштабных ис­
следований по источниковедению истории русской философии. В рамках Ураль­
ской философской школы это вскоре оформилось в устойчивое и весьма про­
дуктивное направление, богатое учениками и последователями, ценными пуб­
ликациями, нетривиальными событиями. Работу приходилось вести в непрос­
тых условиях, в том числе преодолевая немалое число предрассудков в отноше­
нии источниковедения. Сколько консервативных, но влиятельных голов с пре­
небрежением относились к этой дисциплине и направлению исследований! 
Б. В. Емельянову знакомы годы исследовательской работы «в стол», когда изу­
чение целого ряда периодов и фигур истории русской философии, мягко гово­
ря, не поощрялось, а о публикациях тем более не могло быть речи.
Несправедливость подобного положения особенно остро переживалась 
советскими исследователями, когда они с завистью брали в руки зарубежные 
роскошно подготовленные (с источниковедческой стороны) издания класси­
ков мировой философской мысли, могли в полной мере насладиться изучени­
ем подробнейших комментариев, биобиблиографических ссылок, разнообраз­
ных указателей и примечаний. Всего этого мы были лишены — какую фигуру 
истории отечественной мысли ни возьми: отсутствие четких представлений о 
корпусе сочинений, исторически достоверных биографий, научных биобиб­
лиографических описаний и т. п.
Но систематический труд Б. В. Емельянова по разысканию и собиратель­
ству, упорный труд без расчета на немедленное признание и результат, к сча­
стью, принес свои плоды, и теперь он имеет возможность видеть свои замыс­
лы воплощенными в работах, которые закладываются в фундамент отечествен­
ной историко-философской науки. Идущим за ним — сегодня уже значитель­
но легче.
С этой точки зрения вклад Б. В. Емельянова в формирование культуры 
историко-философских исследований трудно переоценить. Он является 
крупным отечественным специалистом в области источниковедения рус­
ской философии, этой проблематике были посвящены его диссертации. Он
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создает на сегодняшний день самые тщательные издания «русской кантиа- 
ны» и «русской ницшеаны», библиографические указатели работ по исто­
рии русской философии и истории репрессированной русской философии 
XX века.
Его эпическое полотно «Три века русской философии» (Екатеринбург, 
1995) снискало ему заслуженный авторитет и признание. Сколько малоизвес­
тных страниц истории отечественной общественной мысли и философии ожи­
вил он своим искусным пером, возвратил своим скрупулезным вниманием из 
тьмы забвения!
Заслуженный деятель науки Российской Федерации Б. В. Емельянов — 
автор более 300 работ, в том числе свыше 20 монографий, учебных пособий, 
им издан фундаментальный биобиблиографический словарь «Русские мыс­
лители второй половины XIX — начала XX в.» (Екатеринбург, 1996). Он — 
член редколлегий ряда журналов, в том числе зарубежных. Под его руковод­
ством защищено более 30 кандидатских и докторских диссертаций. Творчес­
кой энергии профессора Емельянова и разнообразию форм ее кипучего про­
явления можно только позавидовать! Он — организатор интернет-журнала 
«София» (подготовлено и выпущено 6 полновесных номеров), издатель серии 
интеллектуальных биографий русских философов (вышло уже 7 выпусков), 
член редколлегии уральского научно-практического альманаха «Дискурс-Пи», 
в котором он неизменно украшает своими работами рубрику «Еалерея», со­
здатель и руководитель общества «Ревнителей русской духовности» и «Ураль­
ского толстовского общества», директор НИИ русской культуры в Ураль­
ском государственном университете, активный деятель нескольких ученых со­
ветов по защите диссертаций.
Студентов, пишущих под его руководством курсовые и дипломные рабо­
ты, многочисленных диссертантов, при его деятельной помощи и поддержке 
готовящих свои труды к защите, всегда поражает колоссальная эрудиция, 
неистощимый поток оригинальных тем, нетривиальных подходов, которые 
он не устает продуцировать с необыкновенной щедростью, заражая всех, кто 
сталкивается с ним, неподдельным энтузиазмом и глубоким интересом к ис­
тории отечественной философии, невероятной трудоспособностью. Сочета­
ние этих качеств с необыкновенным демократизмом и жизнелюбием, умени­
ем воздать должное простым радостям человеческого бытия и общения со­
ставляет тайну обаяния личности Бориса Владимировича.
Уральский университет по праву может гордиться успехами этого замеча­
тельного ученого, а его многочисленные ученики и коллеги благодарят судь­
бу за радость встреч и сотворчества с ним.
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